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L'estrena de l 'ed i f ic i , suara restaurat , Fon-
tana d 'Or , marc deis mes adients per a ma-
nifestacions selectes, t ingué celebració el 3 de 
novembre de l'any passat 1973 i baix el signe 
precisament d 'un impo r t an t p rograma d'obres 
exc lus ivament de música medieval catalana. 
L'acte ana a carree del con iun t barceloní «Ars 
Músicas» especial i tzat en l 'acurada i n t e r p r e t a d o 
d 'obres del genere esmentat , i per a l t ra par t , 
d 'un arcaTsme i sabor incon fund ib le per ésser 
traduTt a través de par t i tu ras ¡ ins t rumenta l d'é-
poca. El g r u p de professors estava integrat per: 
Román Escales, d i rec to r , q u i , a mes, s'encar-
regava, segons conveniéncÍes, deis papers de 
f lau ta i de x i r i m i a . 
Xavier To r ra , veu de tenor, 
Joaqu im Proubasta, veu de baix. 
L laura A lme r i ch , llaüt i arpa medieval . 
Sergr Casademunt, viola d 'arc. 
Jord i Jené, sacabutx i percussió. 
Joan M o r e u , viola de má I sa l ter i . 
Jord i Soler, viola d 'arc. 
Salvador Mas, espineta. 
LA FONTANA D'OR 
Caixeta ideal de ressonáncia 
Recital - Ars IVlusicae 
Els quals, en fustó perfecta i amb tota pro-
pietat ens o fer i ren el següent p rog rama, prévia-
ment comen tat detallada ment per a mi l lor co-
neixement f o rma l i h is tor ie del seu con t ingu t : 
pee FranoGsn Civi l i CasUil lví 
— Cedit f r igus , ( conduc tus ) de l'escola de Ri-
poll, segle X I I I . 
— Sanctus ad honorem v i rg in is , ( t r o p u s ) se-
gons manuscr i t de l 'Orfeó Cátala, S. X I I I , 
— Polarum regina, I l ibre vermell de Montser ra t , 
S. X IV . 
— Epístola farc ida de les festes de Sant Esteve, 
Ms. provengal , S. X I I I . 
— Estampida re ia l , p roven^a l , S. X V I . 
— Cant de la Sib i la , O r d i n a r i u m g i roní ( 1 5 5 0 ) . 
— Can veí la Lauceta, de Bernat de V e n t a d o r m , 
S, X l l - X l í l . 
— Amors Mercé no sia, Sant Joan de les Aba-
desses, S. X I I I , 
— Dan^a de la m o r t , I l ibre vermell de Mon t -
serrat , S. X IV . 
— Ternar i , (T rad ic iona l S. X I V ) , Mis ter i d 'Elx. 
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— Pavana I I I , de Lluís e Ml lá , S. X V I . 
— Baixa dan^a de Barcelona, Manuscr i t Brusel-
les, S. XV. 
— Agnus Del, (Missa de Barce lona) , S. X IV . 
— La guerra, ( f r a g m e n t s ) , Mateu Fletxa el Veli, 
S. X V I . 
— Bella de vos sóm smorós , Cant;oner del Duc 
de Calabr ia, S. X V I . 
— Fantasía, Pere Alber f Ví la , S. X V I . 
— Qué faran del pobre Joan, Mateu Fletxa el 
Vell , S. X V I . 
Si no ens és fác i l de prodigar-nos e\^ detalls 
concernents a l ' interés p rou manifest d'aquest 
rec i ta l , podem, no cbstant , mencionar com a 
mes aplaudi ts ets t í to ls de Pere A lber t V i l a , el 
célebre compos i tor -organ is ta de la Seu barcelo-
n ina , a Mateu Fletxa el Vell i al v iuhel is ta com-
posi tor tajnbé Lluís de M i lá , personatges tots 
ells d 'acredi tada impor tanc ia en Tantalogia 
musica l catalana. Endemés, cada ins t rument , ca-
da exemplar , era mes o menys ob iecte de cu-
rios i tat per part de Tinquiet sud i to r í , ent re 
al tres, una bella — x i r i m i a — . p r i m i t i v a versió 
de la — dolqaina — esdevinguda el nostre mo-
dern — oboe — . També restava astorat el pú-
blic davant d e l — s a c a b u t x — d'excepcional em-
ba lum i l largada, el mateix . ¡unt amb el ( l l a i j t ) , 
que en a l t re temps, en esglésies i catedrals, re-
forc;ava els greus de les capelles de cant. Esmen-
tem igualment les boniques mostres de la (v io la 
d 'a rc ) i ns t rument al que l 'Arx iprest d 'H i ta de-
dicava, en l 'ant igor , aquets del icts versos: 
La — vihuela de arco — fas dulces bayladas, 
A d u r m i e n d o a veces muy a las vegadas. 
Voces dulces, sabrosas, claras, et también 
[p in tadas , 
A las gentes, alegra, toas las tiene pagadas, 
A proposta deis organi tzadors de l'acte t in -
gué, el f i r m a n t d'aquest modest comen ta r i , el 
gust de llegir com a pór t i c unes breus quart i l les 
aNusIves, en les que, tot p r imer , es ressaltava 
l 'encert deis d i r igents de Fontana d 'Or en inau-
gurar tan remarcable ed i f ic i amb el salpás de 
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tonades I ecos v ib rants d 'harmonies i de con-
t rapunts llegáis per les generacions de m in i s t r i i s 
d 'antany i aíxí d 'hab i l i t a r murs i estáñeles del 
mateix per a ben rebre i cons tan tment renovar 
l ' i n f lux admi rab le i r econ fo r t an ! de l 'art d iv í de 
les Euterpes i deis Orfeus haguts i per haver, 
Sembla que en un p r inc ip i la Fontana d 'Or 
ha sigut residencia deis ccmtes de Barcelona i 
G i rona j esdeven i nt després p rop r i e ta t deis 
reís de Catalunya i Aragó, aquests ú l t ims tan 
amants , com sabut, de les ar ts , comen<;ant per 
Joan 11, insp i ra t poeta ,músic i p ro tec tor deis 
t robadors . A ell es degué la ins taurac ió en la 
C iu ta t comta l del Consístor i del Gai Saber. Per 
aixó ens apar copsar encara per aquests tinells 
medievals les passes I sentir els accents d 'a lgún 
que a l t r e — r o n d e l l — deis llavors Cerverí de 
G i rona , V idal de Besalú, o del mateix Bernat de 
Ven tadorm adre^ant-se, com avui d in t re uns 
moments , a la seva ideal Luceta. 
La casa reial catalano-aragonesa, mantenía 
permanent , una capella de músics i de cantors , 
un deis ú l t ims mestres de la qus l baur ia estat 
prec isament el Benef ic iat de la Seu g i ron ina , 
Gui l le rm Mo l i ns , que quan Testada de la reina 
Joana en aquest ed i f ic i en temps d 'advers i ta t , 
suposem haver in terv ingut en I 'educació musi -
cal del (ovenet i f u t u r rei Ferran. El fet és c|ue 
restabler ts la relat iva calma ja f igura nostre Be-
nef ic iat com a mestre de la Capella reial arago-
nesa a Barcelona. 
També és possible que mes endavant l 'Em-
perador Caries V, en la ¡ornada de Perpínyá 
de 1538, personalment o par t del seu nombrós 
acompanyament de cavallers s'hostatjés en 
aquesta o en la veína residencia deis Sol terra i 
que fe rvent í mol t entes me lóman, el César ha-
gués sigut obsequiat amb cantades i tocades peí 
carrer o pat is deis Cíutadans. Com també és 
versemblant que, mes endavant, pernoctes en 
aquesta casa el compos i to r Mateu Fíetxa, nebot 
del Joan Fietxa, l 'autor precisament d'alguna 
obra que avui está ací p rogramada. Formava el 
tal nebot , mo l t bon compos i to r , en el séquit de 
la Infanta D.^  Mar ía , germana de Caries Qu in t , 
per cert mo l t notable c la r icord is ta , la qual es 
d i r ig ía a Praga peí seu desposor i . Igual parada 
o estatge hi fa r ia , l'any 1548, el seu nebot, Fe-
l ip I I , quan les seves ¡ornades d ' l t á l i a , Flandes i 
Alematiya en 1548, llavors pr íncep encara i mo l t 
/ove: fot just una vintena d'anys. En tal despla-
^ament l 'acompanyava tot alió mes selecte del 
regne en lletres i en a r t s ; els cantors i i ns t ru -
mentistes mós hábi is , An ton io de Cabezón al 
f r on t d'ells, aquell famós compos i to r i organis ta , 
cec de naixement, sempre, a r reu , tan adm i ra t , i 
f ins un eixam de — cantorci l los t iples — a cura 
del notable v ihuel is ta Luys de Narváez. Passava 
I 'expedició per Barcelona versmig oc tub re , camf 
de Roses on els esperava, per a Genova, una 
•flota de cent naus. El dia 10 havien estat a 
Montser ra t . Es dones de creure que tocar ien G¡-
rona vol tants de les Fires de Sant Narcís; com 
també que hi gaudi r ien d'algunes hores o dies 
de repós, aprof i tant - los per a l 'estudi i perfec-
c ionament del respectru repe r to r i , o, perqué no, 
per a la ce leb rado de cantadas en aquesta ma-
teixa mansfó de la Fontana, Car el pr íncep Fel ip, 
igualment inol t entes en música, prou mot íu 
t i nd r ia per a exig i r ais seus la mes alta prepa-
r a d o , havent cer tament de fer corrent tan d i la-
tada jornada i pels paVssos nordics a la no poca 
r iva l i ta t de s imi la rs capelles de cant, sobretot 
les de Flandes. 
Hom ha de teñir en compte , en quan al ca-
rácter de la música deis segles XVI i an ter io rs , 
i pa r t i cu la rmen t a la que cor respon a la fami l i a 
deis Aust r ies , que l lavors, en la cort imper ia l , 
no es feia o no es componía música, peí sol goig 
en sí o per a l 'únic fruTr deis cortesans, s ino, i 
d i n t r e un o rd re mes super ior , per a la m a i o r 
glor ia de Déu. Així ho declaren les inst rucc ions 
de Caries Qu in t , d 'acord amb les — Liéis Pala-
t lnes—promulgades per Jaume I I I , de Mal lorca, 
adoptades en son dia per la Casa Reial de Cata-
lunya i Aragó. Aquest ex t rem ens garanteix de 
la bonesa i valor técnic, per al t ra par t , sempre 
re lat iu compara t amb l'estat actual de la mú-
sica, de les obres que ens té programades — Ars 
Musicae — . 
I a ix i prengué f i el nostre pregó, restant-nos 
ara solament el test i f icar del r o t u n d éxit d'a-
quest acte inaugura l , per a l t ra par t , représ el 
día següent, sempre amb les mateixes mostres 
de complaen^a i de renovada i nombrosa sssis-
téncia, amb una expressiva enhorabona envers 
la Direct iva de Fontana d 'O r per la in ic ia t iva 
d 'organi tzar tan i ns t ruc t i u i s impa tic acontei-
xement f i l a rmón ic . 
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